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WIJ	  kunnen	  het	  aan	  	  Er	  staat	  één	  interessante	  zin	  in	  het	  interview	  met	  de	  voorzitter	  van	  N-­‐VA	  (Humo):	  “het	  is	  aldoor	  van:	  Theo	  kan	  het	  niet	  aan,	  Theo	  kan	  het	  niet	  aan.	  	  
Maar	  niemand	  kan	  dit	  aan”.	  Wat	  een	  bekentenis	  door	  de	  slimste	  politicus	  van	  Antwerpen!	  Het	  is	  z’n	  ideologie	  die	  hem	  verhindert	  “dit”	  op	  te	  lossen;	  “dit”,	  dat	  zijn	  de	  migranten,	  trans-­‐	  of	  niet,	  illegaal	  of	  niet.	  	  Maar	  vele	  anderen	  hebben	  al	  een	  praktische	  aanpak	  voorgesteld.	  Zei	  die	  politiekorpschef	  van	  Kruibeke	  niet	  “Naturaliseer	  al	  die	  mensen	  met	  een	  
spoedprocedure	  en	  laat	  ze	  op	  legale	  wijze	  naar	  het	  Verenigd	  Koninkrijk	  
vertrekken”	  (de	  pers	  op	  24/8)?	  Duizenden	  zijn	  solidair	  met	  de	  vluchtelingen,	  zie	  mijn	  blog:	  	  https://humanistischverbond.be/blog/27/de-­‐vreemdelingen-­‐herbergen/	  	  Wat	  nodig	  is,	  om	  “dit”	  aan	  te	  kunnen:	  (nood)woningen;	  onderwijs	  (meer	  scholen	  en	  leerkrachten),	  en	  werk.	  Perfect	  haalbaar	  en	  betaalbaar,	  en	  een	  stimulans	  voor	  onze	  economie.	  Schrijft	  het	  Vierde	  Werk	  van	  Barmhartigheid	  ons	  dit	  niet	  voor?	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